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郭 文 ( 1981—)，女，厦门大学经济学院博士研究生，江西省社会科学院助理研究员，主要研究方向为
















































36． 18 亿元上升到 2010 年的 1206． 98 亿元，平均增长
速度达 5． 28% ; 第二产业由 33． 08 亿元上升到 5122． 88
亿元，平均增长速度达 12． 92% ;第三产业由 17． 74亿元
上升到 3121． 4 亿元，平均增长速度达 11． 36%。产业结
构也得到了调整和优化。三次产业比由 1978 年的 41． 6∶
38． 0∶ 20． 4调整为 2010年的 12． 8∶ 54． 2∶ 33。与 1978年
相比，2010 年第一产业的比重下降了 28． 8 个百分点，
第二产业比重则上升了 16． 2 个百分点，第三产业比重



















































































( Autoregressive Distributed Lag，ADL) 模型演变而来的，
因此我们先构建 ADL( 1，1，2)模型如下:
lnGDPt = 0． 42 + 0． 35lnSTt + 0． 32lnTHIt + 0． 76lnGDPt － 1 － 0． 17lnSIt － 1 －
( 9． 15 / 0． 000) ( 5． 91 / 0． 000)( 7． 3 / 0． 000)( － 2． 84 / 0． 009)
0． 31lnTHIt － 1 ( 1 )
( － 4． 96 / 0． 000 )
R2 = 0． 9999，R2 = 0． 9998，DW = 2． 27
其中，括号内给出的值分别是 t值和 P值，式中所有
参数都具有显著性，不应从中删除任何解释变量。式( 1)
中的解释变量解释了 lnGDPt变化的 99%，并且由 DW值
可知不存在自相关。
对模型进行移项，整理得:
 lnGDPt = 0． 42 + 0． 35  lnSIt + 0． 32  lnTHIt + 0． 24 × ( lnGDP －
0． 75lnSI － 2． 67lnTHI ) t － 1 ( 2)
式 ( 2) 即为误差修正模型，其中 lnGDP － 0． 75lnSI －
2． 67lnTHI是误差修正项，记为 ecm。





由式 ( 1) 知，第二、三产业的滞后项对经济发展有阻
碍作用，这反映了如果第二、三产业在当期没有得到发
展或者发展滞后了，那么它们将会阻碍或延缓当期经济
的发展。由式 ( 2) 可知，第二产业、第三产业的短期波动
对 GDP的短期波动有正向作用，也即说明第二、三产业
的发展能促进经济的增长，这与现实情况相符。此外，由
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